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Sažetak 
 
Tema ovoga završnog rada je obraditi 3 problema iz elektromagnetizma, te napraviti animacije 
koje opisuju svaki od tih problema. Cjeline koje su obrađene su generiranje elektromagnetskog 
impulsa, blisko i daleko polje antene, te refleksija i transmisija ravnog vala. U uvodu je rečeno 
nešto više o samom elektromagnetizmu. U drugom poglavlju su teoretski obrađene sve cjeline, a 
u trećem su prikazane slike animacije uz objašnjenja i proces izrade samih animacija.  
Ključne riječi: elektromagnetizam, animacija, refleksija, transmisija, antena 
 
Abstract 
 
The topic of this final paper is to explain 3 different problems in electromagnetism and to make 
animations that describe each of these problems. Units that are covered are generatation of 
electromagnetic pulses, close and far field of antenna and electromagnetic wave reflection and 
transmission. Some information about electromagnetismare provided in the introduction. In the 
second chapter all units are theoreticaly explained.Pictures of animations with the explanations 
and the process of making animations can be found in third chapter. 
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